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 Dony Kurniawan Nugraha. 2011. Thesis. Correlation between sketch of 
Chest X-Ray in patients with pulmonary tuberculosis children mantoux test in 
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta. Medical Faculty. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 
Background. In Chest X-Ray of pulmonary tuberculosis children there infiltrates 
and a positive Mantoux test. 
Objective. To know a correlation between sketch of Chest X-Ray in patients with 
pulmonary tuberculosis children mantoux test. 
Method. Type of research is descriptive-analytic. Research sample is child 
pulmonary tuberculosis conducting examinations Chest X-Ray and mantoux test in 
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta on January 2009 until November 
2010. As for data analysis using Chi Square. 
Result. The results obtained X2 calculate equal 11,824 that is greather than X2 table 
(11,824 > 3,841) the significance level 5%. 
Kesimpulan. There was significant correlation between sketch of Chest X-Ray in 
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ABSTRAK 
 Dony Kurniawan Nugraha. 2011. Skripsi. Hubungan Antara Gambaran 
Foto Thorax Pada Penderita Tuberkulosis Paru Anak Dengan Uji Mantoux di 
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta. Fakultas Kedokteran. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Latar Belakang. Tuberkulosis Paru Anak pada foto thorax terdapat infiltrat dan uji 
mantoux positif. 
Tujuan. Untuk mengetahui hubungan antara gambaran foto thorax pada penderita 
tuberkulosis paru anak dengan uji mantoux. 
Metode. Jenis penelitian deskriptif-analitik. Sampel penelitian tuberkulosis paru 
anak yang melakukan pemeriksaan foto thorax dan uji mantoux di Balai Besar 
Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada bulan Januari 2009 sampai bulan 
November 2010. Sedangkan untuk analisis datanya menggunakan uji Chi Square. 
Hasil. Hasil penelitian didapatkan X2 hitung sebesar 11,824 yaitu lebih besar 
daripada X2 tabel (11,824 > 3,841) pada taraf signifikansi 5%. 
Kesimpulan. Terdapat hubungan antara gambaran foto thorax pada penderita 
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